


















D E F E N S O R D E L O S UÍTEEESfcS D E BSPA5A E N MARRUECOS APARTADO D E CORREOS NUMt 41 A ^ O X —LARACHE, VIERNES 8 de Ago¿l Lfe 1030. — N ú m e r o 2916 
Intereses regionales F E L I Z ALUMBRAMIENTO 
E L Comercio a tos derechos de Abate Bussont 
puertas ^ wní2 ^ 
Asociación de ta Prensa de Carache 
Para ta fiesta de ta Kaza 
Después de un fpl ieís imo parfo 
as alertado someter al comercio en el que intervino muy h á b i j m o n -
Hemoá oído lamentarse a algunos para dsterminar su eficacia. En este 
comerciantes, de la nueva dispo- caso, la p r á c t i c a demuestra que no 
-;ic¡.'.n que les obliga a declarar .. . < 
n ^ a n c f a s q u . van destinadas a a unas trabas, que tanto p e r j u r o te Ja conoc.da profesora . n pa r lo , licuar en lo rma que les hace pueden causar, entorpeciendo las dona Mana F e r n á n d e z , en la noche 
n ' rder i n t iempo excesivo i r r ogán relaciones comerciales entre A l c á - de ayer dió a luz con toda felicidad 
doles en ocasiones graves p e r j u i - zar y Larache que tan unidas se una preciosa n iña , la joven y bella 
. encuentran en este ramo de la ac- ' 
En efecto, desde que han sido su- t iv idad . I 
primidos en Alcázar los derechos Si en efecto y como nos a s e g u - ¡ 
de puertas sobre las m e r c a n c í a s que ran. la a d m i n i s t r a c i ó n ha de 11-
ya los h a b í a n abonado «n Larache, quidar a Alcázar , la par te qug le co 
y a fin de que al te rminar el ejer- rresponda por las m e r c a n c í a s que 
píelo pueda liqudarse por la A d m i - destinadas a aquella plaza hayan de 
nis t rac ión la cantidad correspondien vengado en Larache derechos de 
te a Alcázar , ha de a c o m p a ñ a r s e un puertas, se r í a prefer ible establecer 
documento acreditativo de que es- un conciorto a tanto alzado, que 
los derechos fueron satisfechos. evitando las trabas actuales, t en-
Y precisamente 
documento de la Ad 
visar en el Consulado, para presen p é r d i d a de t iempo en los distintos fondos 3n su cuenta corriente 
esposa de nuestro querido compa- ' 
fuM!) Orfgorio A]nnso Ruescas (Aba* 
te Bussotii redactor jefe de e^ie' 
per iódico . : 
La bella esposa de nuestro c o m - ' ' 
pañoro y la recien nacida gozan d e ' ^ ^ para eI c,,rtamen L i t e r a r i o ' 'Cuento á r a b e (en á r a b e o e spaño l ) , 
perfecto estado dn salud. í , « 
. [orgamzdo para conmemorar la fies- Tema j l l . (Solicitado de Junta 
. Con tan fausto acontecimiento - „ . . ^ . ~* i . r 1 " ""V? 
ta de la Raza, el día 12 de Octubre de Servicios Locales de Larache) 
p r ó x i m o Mídeas para fomentar el embelle-
cimiento de la ciudad"'. 
Tema 1. De Honor (solicitado de 
S. M. el Rey Don Alfonso X U I 
enviamos nuestra ca r iñesa fe l ic i ta 
ción a los fpjires pnffr^s, y hacemos 
extensiva es(a fol¡citación a los res 
pectlvos familiares de los señoras 
de Alonso Ruescas. 
Tema 12. En prosa o verso (so-
> l ici tado del señor presidente de la 
Crónicas de'JSuiza 
Lesuenturas de un auentmero 
A l 
tarlo pr imero en la puerta de sal i - centros que ah(\ra intervienen en saberse la noticia, otros Bancos de 
da de Larache y luego a la entrada las certificaciones. • otros pa í s e s , han presentado denun 
en Alcázar , demanda un tiempo c u - Y exprofeso pasamos por alto otros cias diversas contra el famoso aven 
l-o empleo no siempre compensa beneficios indirectos que podr í a te - tu r^ ro . 
la cantidad de m e r c a n c í a s que se ner esta ciudad, al adoptarse esa 
envía. Y esta dificultad se a c e n t ú a medida, que indudablemente se r ía 
porque lóg icamente ha de expedir- bien acógda. 
se y visarse dicha gy ía en las horas Nos permi t imos elevar a la Su-
hábi les de oficina y por tanto en perioridad el ru^go de que se ha 
."Canto a la Raza (en verso) con l i - Comunidad Israelita de Larache). 
berta de metro y 120 versos como "Los se fa rd íes en*Marruecos". 
m á x i m u n . Tema 13. En prosa o verso s o l i -
1 Tema 2. (Solicitado del excelen- citado del Ilni0> gr> obigpo ^ Ga-
t í s imo se/íor conde de Jordana, A l t o Uípolis , V ica r io . Apos tó l i co de Ma 
Comisario de E s p a ñ a en Marrue- rruecos) "Los franciscanos en Ma-
cos ("Canto a E s p a ñ a " con l iber tad rrUecos". 
.de metro y 120 versos como m á x i - IA i * . " , 
j 1 t -loma 14. De la Asociación de la 
? sación y agradecimiento el mono- mUn' 0 /C3 A , Prensa.. ^ e m i o a l mejor a r t í c u l o 
i polio de la venta de tabacos en las Tema 3- ^o l l c l t ado del excelen Publicado en la prensa española del 
Ha sido d.-tenido en Sal/.burgo el ^ ^ ^ ^ ¿ T Usimo señor Delegado General) , IVorte de Afr ica desde el pr imero de 
famoso mi l lonar io americano John ^ i ^ ^ A ^ , "Canto a A m é r i c a " con l iber tad de enero del presente año al 31 de j u -
metro y 120 versos como m á x i m u n . i i0 ú l t i m o 
añado m u -
egocios Tema 4. (Solicitado del excelen 
que tiene en Europa. Ahora se en- t í s imo señor director de In t e rven -
Ginebra, j u l i o 
el obtener este d r í a t a m b i é n la ventaja de no oca- Kav, por"naber expedido un che- . ' 1 -
Aduana, hacerlo sionar gastos de a d m i n i s t r a c i ó n n i q u ^ d e 200.000 francos, s i ^ tener J ^ e r K 
que tiene en Europa. Ahora 
contraba en Strasburgo desde el pa ¿úfo (Tr íp t i co de sonetos". 
BASES 
sado año y le han detenido por ha- Tema 5. Solicitado del excelen-
ber firmado cheques sin p rov i s ión tl'simo señor Direc tor de Coloniza 
John de Kay^ h i jo de un cu l t iva -
dor americano, sa dedicó a la agri 
cul tura en Méjico, haciendo en po-
cos años una for tuna colosal. La 
ambic ión le cegó, mezc lándose en 
de fondos en su cuenta corriente 
días no feriados, de donde pu^de ga un estudio sobre esta cues t ión P 0 1 ' ^ , porque deseaba que su 
nombre 
) Pr imera. Los trabajos d e b e r á n 
estar escritos a m á q u i n a y por una 
sola cara deb iéndose enviar con un 
ción) Ideas sobre e l porvenir co-- lema bajo sobm cen>ado en ^ 
.Es que ha peroido su for una? loniZador de E s p a ñ a en Marruecos" sobre r te Ia . a con n o m -
6Se trata de un enorme reclamo,"en prosa. bre de su autor 
ya que John de Kay. como otros rp r /o T ^ i i JI ' 
que no Son fl.ín.r.p». n i m l l l o n a - ^ " " ^ X A B Ha A í * * * * * * * ^ ^ de 
O» m mte v i v i r sin qile ,os pe- f,™ ^ C l T l Z l T l l̂ TÍT* ^ i ^ l 1̂ 77 
de la exclusiva responsabilidad de r  circulase p o r todas partes hahUn de su persona to -
hizo "indeseable" en los Es- do.s los <iías? Este riln101, ^ vmcuen. 
su influencia en la obra civilizado-
r a " (en prosa). 
sus autores. darse el caso de que si media un y se resuelva de acuerdo con los 
día de fiesta, se tarden tres fechas deseos del comercio tan necesitado y se 
on poder espedir una m e r c a n c í a en la actualidad de facilidades que tados Unidos y. de spués en Ingla- t r a muy extendido. Se asegura que (Solieitado de1 excelen ^ é i •tema catorce ' 
q u . solo ha de tardar media hora confribuvan a su desenvolvimiento; torra. En 1916, llegó a Suiza, com- ^ ^a cometido una gran excentn J ^ ^ ^ y ^ f d?berá <* t rabajo per io-
en llegar a su destino. contrarrestando las, m ú l t i p l e s cau- prando cerca de Lucerna, la magu í ^ V ™ ocupen de él V - ^ ™ 0 ^ ^ dístlC0 « e m p a ñ a d o del ejemplar en 
- c u e r d a su v i - . na t0 *ac10™1 «el Junsmo) Ba - n.ñ bava m o pilblicado Si eí,tos Indudablemente, todas las medi - ^s—algunas irremediables—, 
das que se adoptan sobre e l t ráf ico , (hoy motivan la c r í t i ca si tu 
han d^ contrastarse en la p r á c t i c a que soporta. 
£a inscripción eme 
£lbi<o de Oro al 
seño? Moryasel I 
L A PASCUA D E L M U L U D 
& timbeo miisuf-
mán ta cekbm con 
enmordinaria ani-
mación 
Suscr ipc ión popular para insc r i -
b i r al finado don Rafael S. Mor-
vusef, presidente del Consejo Co-
munal Israel i ta de Larache en el 
Libro de Oro del K é r e n Cayemet 
Leisrael. (Fondo Nacional J u d í o . ) ) : , vw ^ ' p u e b l o . m u s u l m á n la entra 
' da de su tradicional pascua del Mu 
jud , en c o n m e m o r a c i ó n de naci -
nífétító del Profeta. 
qno* fica poses ión de Steinhog, adqni-
a c i ó n j r ';indo en poco tiempo fama de gran 
filántropo y de pacifista. 
En su soberbio "chateau' ' de L u -
cerna se ce lebró la r e u n i ó n de la 
Segunda Internacional Socialista , 
pagando todos los gastos el famo-
so financiero R o m á n Roand, Aúne -
te Ko lb , Rene Shickle, el pintor 
Maivsel, al que l ibró de la miseria 
abogados, pintores, l i teratos, pol i— 
IJicos. socialistas frecuentaban su 
regia m a n s i ó n . 
John de Koy pacifista hasta la 
u top ía , que r í a hacer en Constanti-
Gon una gran a n i m a c i ó n , ce lebró 
la Prensa mundial recuer e 
da y rus hechos. 
G í l L L E R M O DE NYOH 
«es para el desarrollo y fomento del*bllbiarnn 








Suma anterior 822*85 
Sres. Amram Amselem e hijos 15*00 
í \ Mesod J,~Amar 
t>. Rafael Benizr i 
í ) . Moisés Bensabat 
D. Moj luf Etedgui 
D. Jacob Etedgui 
D. Abraham Etedgui 
D. Moisés Roffe 
p . León Benasuly (Ceuta) 
D . F é l i x Gordi l lo 
í>. Mesod H. Benarroch 
l>. Moses Bensimon 
T O T A L 932,85 
Durante toda la tarde, la plaza d-e 
Plsnaña. ofreció un a n i m a d í s i m o as 
prefo ante la enirrae afluencia d3 
familias ind ígenas ataviadas con 
sus mejores galas que ofrecían una 
5'00 fuerte nota de color verdaderamen 
S'OO (a interesante. 
.A las siete de la tarde desfiló por 
la carretera de Nador y Plaza de 
España una numerosa comitiva en 
la que figuraban varios millares de 
indígenas proceddos por las bande-
ras de las distintas cofradias de la 







• • • 
Se reciben donativos en los pun prestigioso xerif. 
nopla un centro pol í t ico y artist ico leínltado J^^sconsulto, cul to es-
mundia l . Para convert i r al mundo ^ t o r V popular periodista r epub l i 
a sus ideas, el mi l lonar io pagaba 
puj 
sido publicados baja 
pseudór i imó o sin firma, se acom-
Tema 8. (Solicitado del evceleu-! p a ñ a r á una pHca en que el director 
t í s imo señor general de la zona de del pe r iód ico certifique el nombro 
•Larache^) ' |Labor del e ^ r c i t o en j del autor o autores. 
, paz ' { Cuarto. TtD jurado nombrado al 
AGÜtLERA Y ARJOÑA (A ) " A L Teina 9. (Solicitado del i l u s t r í - efecto, h a r á la clasif icación, cuyo 
SERVICIO DE L A r O N C I E N b R S^m0 se^or cónsu l Interventor L o - resultado s-e p u b l i c a r á en la prensa 
r,TTTW»Tw%T. t • cal General de Larache) "Sobre un local, siendo su fallo inapelable. 
CU DADANA. Jav.er Morata, Ed i to r bech0 hist(5rico de Larache 
Madrid. Cinco pesetas elección) 1 WUima- M 
Ide r un accés i t a d e m á s 
Obra de actualidad este nuevo l i - Ten"a 10, Sol ic i tado del i l u s t r í correspondiente a cada tema, 
bro de Alberto Aguilera y Arjona, *Ímo Señnr Ba já de Ia ciudacl) J 
napf 
Jurado p o d r á conce 
del premio 
columnas enteras de los pv<rióili-
cos de diversos pa í s e s , donde escri-
bian 6\ y sus amigos. 
Queriendo ser en todo un verda-
dero turco, poseía un h a r é n con 
quince hermosas mujeres que eran 
llamadas las mariposas de Kay. 
lias fiestas que dió en su magní f i -
ca poses ión de las inmedacioires de 
Lucarna, son inolvidables. E l cham 
nagne cor r ía a tnrrentes. centena-.' 
cano^ " A l servicio. . ." del Socialis-
mo, de la Liber tad, dbj Pueblo, cte 
centes y los desmanes de toda í n -
dolej singularm(*nte económicos y 
la Raza, del Doroebo, de la Justicia ^'^meieros, cometidos durante los 
de la Plebe, de la Historia, de la ú l t i m o s "seis años indignos" , o r i -
Nueva Generac ión , de la Repúbl ica , gPri de Ia l irgepcia de reformar el 
Sexta. E l plazo de a d m i s i ó n ter 
mina el dí 'a 30 de septiembre a las 
doce de la noche. 
S é p t i m a , Los trabajos se e n t o -
ga rán bajo recibo en la S e c r e t a r í a 
de ^ Asociación de la Prensa y \OÍÍ 
que hayan de enviarse por correo 
«e h a r á n por certificado a nombre gobierno local, a a d m i n i s t r a c i ó n J , - . • ^ , . . . - . . . ' «"«^wnst rae iou deI s no secretario de la m sma. 
de la jus t ic ia , la enseñanza y las 
Velaciones entre la iglesia y el Es Octava.Los trabajos no premiados 
de España . . . , que autorizan respec 
í iva rnen te , las Jimias prestigiosas 
ríe Besfeiro, Marcelino Domingo 
Pablo Iglesias, el doctor Marañón . 
Ossorio y Gallardo, Quint i l iano Sal 
daña . Juio Senador, Gabriel Mau- Npa ' nl Jur'afl0, a la escuela laica, del j a l l o hasta el 30 de noviembre 
ra. J iménez Asúa , Ler roux y San- ^ m a ^ i m o n i o c i v i l y a l divorcio. ^ 1 presente año . 
í c h e z Guerra, no," las p á g i n a s de i n c l u y e n d o con la condenac ión ra Novena. Los trabajos premiados 
tado, con especial y extensa refe- P0drán re t i rar los sus autores des-
pénela a] fracasado Estatuto M u n i - el dia siguiente a la p u b l i c a c i ó n 
res de pebeteros perfumaban el am —o tlô lMU3 
bi^nte, las mejores orquestas do ^ ^ e t o de la conciencia c i u - 7 0 n ^ <** lac P'^oncias constitucio s e r á n do la p i e d a d de sus auto-
Suiza funcionaban tarde / n o c h e . . . aderezados con consolidar ^ r e s e r v á n d o s e la Asociación de 
Los enredos po l í t i cos cop los so- ^ i f u n a s divulga^nion^s h i s t ó r i - ^ . u u t i v a m e n t e con apariencias de ,a prensa el derecho d.e publ icar o 
cialistas mil i tantes , de varias na-J 
icas 
4 
clones, fueron causa de que el Con-! nrío- todos ^ grandes problemas 
sejo Federal técnico lo mismo que? "^^ izados por la Dictadura, la do-
años antes los Gobiernos de los Es mésí,icidad cortesana de los gober-
I n í e r n a e a l a a s con amenidad y l ^ l i d a d el r é g i m e n absoluto de los pditar los qiie €stime opor taI |0 i ; 
s periodos, del t e r ror mas infamant 
fernandinc. 
" A l servicio do la Conciencia c i u - ^OTA—-Los tornas enunciados sort 
dadana" es en suma un l i b ro de susceptibles de a l t e r a c i ó n , hasta ob 
tado en hermoso a l azán h i io de u n t a d o s Unidos 'y de la Gran B r e t a ñ a « « « j ^ ^ la R e s t a u r a c i ó n , que sa 
lazán , h i jo de un f)eclnra,en S.indpseablc,. v John criticaron P! pais a la Monarqu ía V>™** ^ t u a l de combate, tanto ^ n e r la conformidad de las perso^ 
, , Kay m a r c h ó a I ta l ia y después a ^ impunidad de todos los Poderes, ^ o o obra aleccionadora, de doc- nalidades de quienes se han so l íc i -
tos: siguientes Establecimiento Go Por la noche y en el zoco chico ' . donde c o m p r ó un suntuoi no obstóte los recursos y p&cedl ^ cuya lectura esimula el « j e r premio, 
va, I3anca Gallego, don Nis im Ga- se ce jebró una func ión de cine, que] SQ palacio en Ragusa. arrojando b i cientos ie|a]es. que aparentan faci - r'>}0 á« los êberoa c ívicos, 
hay y señores A. y S. AmBelcm, ca- fué p re«en iada por numeroso p ú ; llefes de Banco a la m u l t i t u d que lií:ir wngjBncla y iWmpoiteébiü Su <nnln í^leW*» el noblo p r o -
lle Real blieo, en «ni m a y o r í a ind ígena . 
ARCTTA S E T?:?íDE "DLABKj "DIABiO MARROQUÍ* S E VENDI 
^ A K R C O U T " PIN th L t E H E R I A PROPUSAMfiNTK ÉN LAftAGHB, 
AUBVALO í A R C I L A Y ALCAZAR 
en una fiesta so congregaba bajo Hnr1< f'p derecho do insu r r ecc ión re P ^ ü n que inspira toda la serio do 
BUS hateiones conocido por I r aniigua legis lación forma parte esto Hbro, porque 
Bé afirma que por su amistad con arngonesit y castellana, que lavI í ! s - ^ n s ellos, como con ndeouada 
Kay el Rey Zogó obtuvo pare el t^r ia sanciona donde quiera como ^ a c t i t u d rotula el suyo Agui lera y 
Gobierno de Albania un c réd i to de ñnica ga ran t í a del innato derecho ^ i o n a . so escriben y ^ d i t a n "Al 
30 millone? en los Estado? Unidos, de los pueblos a disponer l ibremen servicio de la conoi'encia ciudada-
dándole e] Monarca como compen- te de sus destinos, las v íc t imas ino na". 
Larach« a 6 de agosto de i93C 
E l Secretarlo 
ANTONIO GAVIUA: 
E l Prosidohlo 
FRANCISCO Mimo GOMEZ 
ü e i m ü r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n ' G O { J H 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A P E R N A C I O N 
• > : • • 
DIARIO MARROQÜ1 
. . ^IDA U S T E D Eíí ALGAZAH mDlA* & A D M I T E N IÍSQ.ÜELAS D E 1̂ A L G E R l 
Ferrocarril da Larache a A\c&m 
K - — • J 
P t B C i O DB L O S B I L L E T E S DESOB L A R A C S E - P L A Z A l 
D2 ESPAÑA 
í RIO MARROQUI" E N E L B S T A B U FUNCION HASTA L A S DOS D I L á i 
CIMIKNTO "GOTA* MADRUGADA 


















E S T A C I O N E S Z . H . B . 
Aviso 





L A R A C H E - P U E R T O . 
Leí séñeres Coriat y Campáñla, rgeotcs de k cerveza 
Z. H. B., tieeeo ei hener de infercaar n sa iel clien-
tela, qne a pesa? de ia tan buena aeo^da que dio ei 
público ai concurso de cápsulas Z. H. B.f efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se prepone hccer 
nn mayor recalo, que consiste en 
N O T A . — E l servicie desde la Plaza de Éspáña, es combinado 
mm I M oooboi-aolomóvlloi do la Empreña «Hernández Hermanóte 
» « "Hl' LlirMh6 p do Septiembre do 1929. 
Compra Vd.D ARiO MARROQUI 
/ 
Durante la noche.. 
este peligro le rodea! 
Sin protección durante el sueño, los 
niños son presa fácil para los mosquitos, 
portadores de enfermedades peligrosas. 
Su invasión empieza con la noche. Vapo-
rice Flit antes de acostarse. Extermina 
moscas, mosquitos, pulgas, polillas, 
hormigas, escarabajos, chinches... y sus 
crías. No es peligroso. No mancha. No 
confunda Flit con los otros insectici-
das. Bidón amarillo - franja negra. No 
se vende a granel. Exija los envases 
precintados. 
j a mñ 
t i i 
pnr roaror: RRSS 










I S H 
S B E 
Son tas mejores déi mundo 
L a hicbe condccsada E3BENSEN es fabricada con leche p r o -
wdeDte de vacas s.iuas de Pinamarca; alimentadas con los rióos 
pa-Ios do aquel p a í s . Es recomendada para n iños y enfermos, 
d e s c o n f í e de las muchas IMITACIONES que se han boche de 
vete artículo y exija siempre en la lata ei nombre de P. F . E S -
&ENSEN, BeprfseDt&cte so Laraebe: Antonio Lépes Bseaiaf 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
Capi ta l : 105.000.0C0 de francos completamente desembolaadoj 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domic i l i o socia l : PARIS, 50, R u é d 'Anjou 
TODAS OPERACIONES D E BANCA, DE BOLSA Y D E CAMBlOg 
Cuentas corrientes a l a vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Crédi tos dt: Campaña. P r é s t a m o s sobre mercanc í a s 
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 
C O R I A T & C ' ^ EN T A N G E R 
E n v í o s de fondos. Operaciones sobre T í tu lo s . Custodia de valor^ 
Suscripciones. Pago de cupones. Alqu i l e r de Cajas de caudales 
E m i s i ó n de cheques y de Cartas de Crédi to sobre todos loa paiset 
Agencias en FRANCIA 
f en todas las ciudades y principales localidades de A R Q E l ^ J 
T U N E Z y de MARRUECOS ' " 
Agencia en Larache, Avenida Reina Vic to r i a 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO BOTERO 
Compañía Trasmediterránea 
25.000 FRANCOS EN E F E C L V O 
en forma dittinta a la del aoterier concorso. 
Mil cápsula» «¡Dumeradas con una señal etipecial inte-
riormente, seráo distribuidas entre los próximo» eoví«s. 
F l poseedor de cada cóp-uís enumerada, ̂ uede pre-
sentarla a \QU señorea Cnriat y Compañía, o a cualquie-
ra de su» Sucursales o Agencias, y se le ¿binará 
25 [rancos, siu más formalidades que la de fírmsír el 
recibo correspondiente. Larache, Mayo 1930. 
SubAaente en talache: á S l r o . < 5 n . J & J I . iCJm.j&X±&l 
Compre Vd : DleHP Marroquí 





















2 . 1 ^ 
4iW í 
Pebre. 27 28 
Marzo. 13 y 27 14 y 281,15,29 3.17.31 4 y 18 5 y 19̂  6 y 20 
Abril . 10 y 24 11 y 25 12 y 26 14 y 2Í, 1,15,29 2,16,30 3 f M 
Mayo . 8 y 22 9 y 23 10 y 24 12 v 2613 y 27 14 y 281,15,29 
Jooio . 5 y l 9 6y2Q 7 y 2 i | 9 y 23 lOy 24 l l y 25 
NOTA.—Transborda en Ctofta al vapor «Modlternaes»,^ 
deslino a los pneritois de Tánf or y Laraoho. 
OTRA.—So admité «irf a para lodos los pnorlos do Sepilió 
i Islas Cnoarias y Balearos. 
Affeeeia Laraefeoi F R A N C I S C O LLOPtS. 
Gran Empresa 
M 
o Sí 1/ ñ 
(EMPRESA ESPAÑOLA') 
ir&a gotsl ^estenrant tspañe 
eirUADO E N L A P L A Z A D E ESPAÑA 
iniigoo Hotel montado a la moderna, con magnífico servicio de co-
.n«dOPt Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la oarU 
por abonos y cubiertos. Se í i r v e a encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
" f errocarrit Larachs a Alcázar 
J o s é 
Automóvi l e s de gran Iujo) gran r a í idez y con butacas indivduaies. La 
Empresa m á s antigua, con m a t e r u l moderno epropiado a las oarrete-
ras que recorren y personal « p e r mentado. 
X A U E N B A B TAZA 
UNA ORAN MARCA « 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA L A A L I M E N T A C I O N 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, T E T U A N 
TANGER, A R C I L A , LARAGS \t ALCAZAR. ' 
HORARIO D S S A L I D A a p a r t i r del 14 de ab r i l de 1Í30, en o o m b i n a c i á ' 
con ia Empresa "La E s p a ñ o l a 
CEUTA A T E T U A N . rSO, 8 ' 3 0 l ü 12 16'30 16^0 í d 4 6 ; l í « y 
19 0(1. » i ^ » 
W f l t A T E T U A N TANGER A R C l L ^ L A R A C H E : T3Q y IS'SO. 
CEUTA T E T U A N R'GAIA ARCILA LARACHE D I R E C T O : T'SO i 
CEUTA T E T U A N X A U E N : TSO j ü 
T E T U A N C E U T A : 8f «'SU, 10, IZ 12'45, i5> l e ' l S , 1745^ i B l . 
T E T U A N TANGER: 8̂  10, íjrjBÓ, íB'3o\ iV3Qs 
T E T U A N R'GAIA, AH¿UJi LARAÍ H E : f, 18. 
T E T U A N X A U E N : 7, lO'iJO 14'?i) 
T E T U A N BAR T A Z A : T'SO.' 
TANGER ARCILA L A R A C H E ALí -A^AR: 7, 18'80. 
TANGER ARCILA L A R A C H E : y IS'SO. (corroo). 
TANGER T E T U A N : «'15 0 IS'SO IS'SO. 
o l e $ Kfffi. Ptas, l'OO nsfnlxnaa «So poreopeiés^ 
OaflO a 43 » » l'SO lá. m 
Do 50 a I f o » 179 Id. lé. 
Do 100 a 99$ * o 1*50 per «oda íraooida da 189 klhp^ 
Do im oa adobóte, a Plás. ilUO los 1.006 küogrcnii. p« 
Iracoleooa do 100 kllagraaBos. 
13,30, i c ^ o . TANGER T E T U A N C E U T A : O'IS d 
TANGER X A U E N : 9. 
XAUEN 7 'ETUAN CEUTA: 9, 11 ih, 
XAUEN TANGER ARCILA L A R A C H E : 11 
BAB TAZA T E T U A N CEUTA: 12'M 
B.^B TAZA T E T U A N TANGER: J3 30 
L A ^ C . - E T . Z E K I N EJEGARET &!m B E N I ARO» 7 ' i5 14'30 
ALCAZAR T A A T O F TEFFER M L X E R A H : 7,15 14 
fí?^^* ' nSTaAN R'GAIA AROJLA L A R A C H E : í:'>30 
ARACHE RCIL TNGER: 7, 18'SO 17. 
LARACHS ARCILA TANGER T E T ^ v ' C E U T A ; 7 13'30 
U R A O H l ARCILA R'OAIA T B T O £ H C E U T A ' 1S 
IVÁRAGRE K J L X m B A B TA£A S'ií j ? 
LARAGHS AI .CA2AR: 9 í 0 . 0. i f 15 ÍTSO m$ 
ALCAFAR L A R A C H S : « '45, 9'30 l o I2'3í) U ' 3 0 1« ITSO y I f 
ALCAZAR LARACHB ARCELA T Á t ORR: Q] 12, i t . ' 
SERVICIO D E ESPAÑA 
de l o , barcos, rtpMo do ¿m* y É¡v i ! l4 T J L i l t . / ^ 
rincipoips lineas t e a o t o m ó y i l o . deAndalncfa « w l o n * y f 
Salidas de Algeciras para CádU f a s (TSO. 
Se.Ildae de Cád i i para Alseoirsa & ias 7 
Salida, de A l g e c e s para Jerez 7 Ovil lan lk mo y LTSO 
Salida de Sevilla para Jeres, A l g v i r ñ £ ü /¿tf* 
CONSULTEN 1 RECIOS ^ TODAS ^ AGENCIAS Y OFinNAfl n 
LA VAJENGÍANA* ^ ^ U ' x t i A S Y OFICINAS D 
1 mmmi mm tm imm m 
m 
inrr i'it 1 •i'iiaiooii 
Excelests servicio 4e Qomedor R la carta» 
Bebidas de exceleates y acreditadas m^as.-Tapás •arisi»1 
FRfiKTE A L T E A T R O ESPAÑA.-*-LARACHE 
'Suscríbase a DIARIO MARROOS 
ft 
A. 3 D JRL Z 39 
1 
1 
Capital Social 100 millones de pesetas 
Cterpital desembolsado 30.428.500 pesetai 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorrieo*^ 
en pesetas y divisns extranjeras 
Sucursal en Laraobe Arenida Reina Vleforla 
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Mañana en et lea-
tro CsQana 
ASOCIACION D E L A PRENSA 
Convccotona 
DIARIO MARROQUÍ 
«er habitadas T de aguas, no p o d r á n 
I mientras no tengan completo s e r v í - dentro de los cinco primero? dias 
La Empresa de nuestro p r imer ppr la presonfv- ?e convoca a j u n -
c.>iL-ou d i s p u t ó l a siempre a p r e s e a - „ f i n o r a , extraordinaria para o] 
,ar al püLlico lo m á s sobresaliente!^^ ^ ^ corriente a las ^ horas. 
d M a c inematogra f í a m u n d u l amm conYOCatoria y a lasf t ro cúbico o fracción pesetas 0'50 
* £ U m ^ ^ y 30 con los due asistan en . ) 0) Para uso de entidades o t l o a -
ció de la? mismas. 
ArU. 8. Provisionalmente r eg i -
r á n las siguientes ta r i fas : 
A) Para.usos domés t icos , el me-
t r o cúbico o f racción pesetas TOO. 
B) Para usos industriales ül me-
tle cada mes, transcurridos los cua-
1-S, la Comisión podrá suspender 
el suministro d-* aguas, sin per-
ju ic io do reclan i- los alcances por 
la vía do anren ío. 
A r t . 11. L ; . iafracciones a lo 
dispuesto en los a r t í c u l o s 6 y 7, y 
los fraudes, se s a n c i o n a r á n con 
multas de cien a m i l pesetas a 
U L T I M A H O R A 
L L E G A D A DE MELQUIADES A L -
VAREZ 
guer (fuera de programa) t i tulada l o c ^ ^ ^ C á m a r a de Comercio les^el naetro cúbico o fración pese ^ ^ Comisión, sin per jui 
• 'A las ordenes de Su Alteza) o E l a t ratar ^ \ siguiente orden del 139 '' • ció de las d e m á s responsabilidade 
Ayudante de S. M . . 1 Ma j A r t . 9. E ] agua que se consuma a qup h u b i p r i lugari 
Aprobac ión del acta J antes de la ins ta lac ión del conta 
\ dor, se pagara en vista de lo que 
' é s te marque en cualquiera de los 
Despacho ordinar io . 
día . 
Pr imero. 
testa p e l f * 1 1 ^ ^ grandiosidad 
ún ica , está interpretada por el for 
midnble actor ruso Ivan Petrovich t enor . 
Indiscutiblemente, m a ñ a n a se v e l Segundo 
rá r l Teatro E s p a ñ a en sus dos seo Tercero, 
cienes completamente lleno. 
' meses siguientes que determine la 
Ges t ión de la direct iva Comisión. ' jtíáU 
Larache a 8 de agosto de 1930. 
E l Cónsul , Presidente de la Co-
mis ión , 
EDUARDO VAZQUEZ FERRER 
que quedaron terminados a las tres 
boras de haberse iniciado el f u e -
go. 
Barcelona.—Esta m a ñ a n a llegó 
don Melquíades Alvarez que fué re LAS CARRERAS DIPLOMATICA Y 
cibido en la es tación por numerosos CONCüLAR 
amigos pol í t i cos . I 
Asis t ió a un banquete que le ofre Madrid.—Ayer manifestaron en el 
cieron sus correligionarios y mar minis te r io de' Estado que muv en 
chó a Ma ta ré donde p r o n u n c i a r á br8Ve se p u b i i c a r á el c ^ ^ n e n 
un discurro. aprobado u n á n i m e m e n t e por la Co-
ESTAELECTMÍEXTO DE CRIA C A - | 
BALEAR D E L PROTECTORADO' 
EN MARRUECOS « 
ANUNCIO 
' e n varios asuntos pendientes. 
Cuarto. Ruego? y preguntas. 
Larache 5 de agosto de 1930. 
E l Secretario 
ANTONIO G A V I L A N 
V . B . 
E l Presidente 
FRANCISCO MURO 
N o t i c i e r o I o c a l 
DESPACHANDO CON E L REY 
mis ión formada por miembros de 
las carreras d i p l o m á t i c a y consular 
y d« la unilicada, bajo la presiden-
Santander—El presidente, gene cia del duque de Maura 
ra l Berenguer, de spachó con el Me Dicha Comisión fué nombrada en 
E l día 18 del actual a las 11 ho- ^ £ 0 _ 
ras y en el Corti jo de Smid el Maa 
se p rocede rá a la venta de 10 po-
cateó de Hamche 
tros de 4 años , qu« tiene de desecho 
este Establecimiento, siendo de cuen 
ta de los adjudicatarios el importe 
de este anuncio. 
Larache 4 de agosto de 1930. 
E l Oficial de Contabilidad 
ALBERTO RUA 
V . B . 
E l Coronel 
ESTEBAN 
COMISION DE AGUAS 
BANDO 
Procedente de A r c i l a , saludamos ilaciones, cuarto de baño comple-
f ayer en Larachg, al jefe de aquella p y cuarto lavadero en la azotea. 
: Adminis t rac ión ' de Correos don A n U n a l m a c é n para establecimiento; 
¿ e l ' T r o y a querido amigo nuestro. Avenida Pr imo de Rivera. Casa 
' señor Bustamante. 
Para ,pasar unos dias en Larache 
llegaron de la capital del proteo- ge alíjuíhin locales para eonaerok 
lorado, los hijos de] dist inguido « ofioiuaa detrás de estableeiraisi^ 
jefe de Estado -Mayor del E j é r c i t o te "Goya1", Rasó» en "Goy»'8 
de Afr ica , coronel don Rafael Ro-
dr íguez RamireZj a los que desea- • • * 
mos grata estancia entre nosotros. Se necesita an muchacho de 16 
.47 años que sepa escribir para el 
' establecimiento del señor Guadar-
De su viaje a Ceuta regreso ayer ^ Ghinguiti> 
el distinguido cap i t án pagador de 
j 
Don Eduardo Vázquez Ferrer , Cón-
sul Interventor Local General, 
1 Vicepresidente de la Junta de Ser 
! • • T i r» J J i la Mehal-la Jalifiana don Carlos l^o | vicios Locales y Presidente de la Ad lueu<11 i11 *'aii"aiia u ^ 




ABIERTO D I A % NOCHE 
PRECIOS D E ESTANCUS D E GO 
CHES POR ABONOS D E UN MES 
j POR E L PRESENTE y estando p r ó - La .empresa de ^ „ L a Espa-] 
! x ima la t e r m i n a c i ó n de las obras w ^ ha proiongado su servicio , 
j de abastecimiento de las aguas ^ la p0s ic ión de Tanacob, p r o - ¡ 
' procedentes del Sajsoj, y con el por(;ionando con ello grandes v e n - ' 



















tregadas aquellas pueda el vecin-
dario disf rutar de tan impor tan -
te elemento, 
VENGO EN DISPONER LO S I -
GUIENTE 
A r t . 1 Se concede un plazo de 
f veinte d í a s , a contar del de la fecha 
de este Bandoi para la p r e s e n t a c i ó n 
de instancias en sol ic i tud de las 
porrespondientes acometidas a la 
red general de d i s t r i b u c i ó n de las 
aguas del Sajsoj. . 
pon 
tajas a los viajeros. 
En e l sorteo benéfico celebrado 
ayer en el Hospital d-e la Cruz Ro-
j a co r r e spond ió el premio al n ú -
mero 161. I 
narca sometiendo a la f i rma regia 
varios decretos de Hacienda. 
D e s p u é s rec ib ió varias visitas y 
por la tarde a las siete vo lv ió a 
Palacio. 
U N HUNDIMIENTO EN L A PLAZA 
MAYOR 
a b r i l ú l t i m o para informar sobre 
determinadas modificaciones en el 
Estatuto de la carrera. 
DECLARACION IMPORTANTE E N 
E L ASUNTO SERRAN 
\ M a d r i d — A ú l t i m a hora de la tar 
M a d r i d . - A y e r tarde se ha h l i n : el Juz&ado de guardia pres 
dido en la Plaza Mayor un trozo de tÓ declai>aci^ m dama. Aunquft 
pavimento en las inmediaciones del n0 ^ PUd0 averi&ua1, ^ de lo 
evacuatorio all í establecido E l t ro ^ue • " l an l f e s tó P ^ d f i asegurarse 
zo hundido es de grandes d imen- fle/lcha dec l a rac ión tiene gran i n 
si¿ire's 1 y que es Posible que marque 
. Con motivo de] hundimiento ha Un ™ e v o ™ ^ ™ s ^ a r i o . 
quedado cortada ]a c i rcu lac ión por - 1 S?llC 13 presencia d ^ se 
el expresado lugar no1, Bei>na,do de Qu i rós pero por 
Afortunadamente no han o c u r r í ! g I W ? 811 W * * * ™ Vov el momento 
do desgracias personales SC 10 ha Cltado para hoy a las cinco 
de la tarde. T a m b i é n c o m p a r e c e r á 
NUEVA OBRA T E A T R A L D E LOS ^ r e fe r Ída dama-
HERMANOS QUINTERO t TT, 
• ¿UN DESCUBIERTO DE MEDIO M i 
M a d ^ i d . - L o s comediógra fos Se L L 0 N D E PESETAS 
rafin y J o a q u í n Alvarez Quintero ha 
terminado una obra que se t i t u l a Madr id .—Ánohe se aseguraba en 
"Doña Hormiga" que se e s t r e n a r á Madr id que ha desaparecido de es 
en ]a celehrnción de In? bodas de ta cudad una conocida personalidad 
oro del Teatro Lara . Óf̂ e ed tiempos de la Dictadura des 
Los ilustres autores sevillanos tie e111?61^ alto cargo pol í t ico y que en 
j nen terminada otra comedia que Ia actualidad era abogado de una 
f se^ e s t r e n a r á en la p r ó x m a tempo 'roportanté Empresa. 
! r a á a . ^ Dicese que la desapa r i c ión ha 
\ \ coiniedido con un descuberto de cer 
CURIOSA DISPOSICION D E L G 0 - - ' ca de medio m ^ l ó n de pesetas. 
BIERNO I T A L I A N O 
LOS HUERFANOS D E I N F A N T E -
RIA D E VERANEO 
Gijón —Han llegado de Toledo los 
d]limce d i e^o <2« * L a Vos d* «ra contragan matr imonio . alumnos del Colegio de María Cris 
f̂xso" «n taujío» *rgentii?G« JÍO? 8&TÍ E S una medida adoptada por el t ina para h u é r f a n o s de Infanteria 
ches Terrado. K l alma de la oopla riuce para est imular al casamiento a n de veranear un mes. 
Este 
adelantos 
oíal Tecalemit para engrase de co-
ches. Agua a gran p re s ión para l a -
vado de coches. Inflador d-e neu-
rtélicos e l éc t r i co , etc. 
Coces d« ocasión de varias mar-
cas con facilidades de pago. 
Procedente de Alcazarquivir llegó 
ayer a esta plaza, el c ap i t án del 
cap i t án del regimiento de San Fe r - afcmSfoaM y d!iiooe " L » Vos d^' Roma _ E l Gobierno italian ha 
nando don Aure l io Rodenas Ol ivar , ^ Ksís oae8 inv{u a «U d l ^ dictado una disposic ión premiando 
ingresando en el Hospital Central. ^ cU0nleU ft ^ con un viaje grplis a los nov io , qu» 
E l señor Rodenas Oliver sufre _t. , Rr fr. * m . { i \ \ . 1 
, \ á l t i m o e dÍB6M d« jua vos de «ra contragañ matr imonio 
Art.( 2. Las peticiones que se for un ataque de p a r á l i s i s , habiendos,'-
mulen de spués de dicho plazo y IP administrado los Auxi l ios Espi 
antes de la recepc ión de las obras r i tuales . 
de la t r a ída de agua, s u f r i r á n un ' r c ^ l Pon.s (htju) y a i l e r r U . y otroá Que ha sido recibida muy b.en y Fueron recibidos por la oficial idad 
recargo del 25 % ' ' ' ' . De la zona francesa llegó aver a 002 V a l ^ j o . A a s ^ l l i o , .aepitada por numerosis fascistas del regimiento de Tarragona. 
' Larache nuestro querido amigo el aepero y «1 Nl.V.. da] » i ?ue han sefiruido el ojempl0 de su 
i efe 
distinguido israelita don S a l o m ó n tiUíly ^ i % cr tq t tMl i Ajít^y y w^ti - ' 
'* m'e6tra « m a ' 7 ^ M .MANIFESTACIONES D E L GENE-
• pago de los interesados y con u n r v****™*»*. | ' . V t ^ t } i t i 60ni|fl«U trn 4 CÍUÜK RAL BERENGUER 
Se compra un piano en buen es- eniLGJwrar. 
A r t . 3. D e s p u é s de la r ecepc ión 
i d.̂  las mencionadas obras, l a Comí - « , ; 
garage dispone de todos lo3 ; s i ó n p0(lrá ejecutar ' cuenta ^ 'Se r f a ty , a quien da, 
os modernos. Es t ac ión of l - „ „ „ „ ¿„ , „ . , ^ , ' $ dial bienvenda. 
LOS OBREROS DE LAS SALINAS 
D E TORREVIEJA 
• recargo de 50 % t las acometidas de 
las casns Cfímprenriidas en la red 
general, cuyos dueños no las hubie-
sen solicitado dentro de los plazos 
Ajados en los Ar t í cu los anteriores.: 
\..« t- r>„ •, » • . J Se a lqui la un piso con cinco Ar t . *. Con las instancias, d i r i g í ; 
lado. Razón en Casa Goya. 
Santander.—Esta m a ñ a n a el ge-
Alicante.—Ante la r e c l a m a c i ó n 
formulada por los obreros del pn« 
blo de San Miguel que trabajan en 
«tttaiitlfc* í&oiijj£í.;&.» de IMMP*. ^eJCM neral Berenguer rec ib ió a los perio las salinas de Torrevieja , el gober 
{si» "50. Ák«car tónio fci CMÍUO M distas man i f e s t ándo le s que no ocu nador c i v i l ha rogado a l acalde del 
ha-
ANTES D E COMPRAR CONSULTEN da3 a-esta Presidencia> con fo rmP¡ 
PRECIOS al modelo que fac i l i t a rá la Junta,? 
wmm *r,m*m* wmmmmmmmmmmmmmmm Se d e p o s i t a r á n trescientas pesetas! 
^ m ^ para gastos de acometida y conta-( 
JiClCnCld Íl€UCJ dor ' y s:i rjJPí,"í;idn? los trabajos re" 
'̂ | ,, soltase a lgún, sobrante, q u e d a r á a 
cuenta de la suma que en su día 
ÍTrañSporles a u t o m ó v i l e s . Tur i smo, so haya de satisfacer por consumo 
Plaza de E s p a ñ a — L a r a c h e de aguas. Si, por el contrar io , fue 
se mayor el gasto, se a b o n a r á la 
Esta acreditada agencia de auto- diferencia contra p r e s e n t a c i ó n del 
hrVvijes t i^ne establecido ei siguieo correspondiente cargó . . | 
le horar io para sus servjeios «jos Ar( 5 Ija Comisión r e s o l v e r á lo 
de viajeros: procedente en cada caso cuando se 
De Larache a ia zona 
(C. T . M.) 6.30 m . 
De Larache u A r d l . i y T á n g e r : 
CEMENTO p u í V U A N l ) NACIONAL 
I 
* * \ 
O é l w s d ó vara Marmacpa: F. A. UlAV,.—TANuER 
r r í a novedad ninguna y no tenia no citado pueblo y a la A d m i n i s t r a c i ó n 
ticia de in t e ré s que comunicarles, de las salinas, que admita a l tra— 
Interrogarlo el presidente acerca bajo a los reclamantes pá ra reme 
de si -entrarla el general López Co diar la crisis obrera, 
ta en la nueva combinac ión m i l i t a r 
contes tó que sobre este asunto no EN UN CHOQUE DE AUTO R E S ü L 
hab ía nada todav ía . T A N HERIDOS LOS PRINCIPES D E 
TACAMATSU 
INCENDIO EN UNA FINCA D E L 
CONDE DE ROMANONES j 
Ouadal^jn^a. 
LHrarhy; ENRIOV'K D I A Z . Marina ( 
} m . 9.30, 10. m . y A tarde. 
' • • J A r t . fi. B ] uso de las a!>uns de] -
De Laraohe a Alcazarquivi r , <5?90 gajgoj es obligatorio on las v i v i e n -
9 ^ 3̂  7,30 t . y 9 0*.:^. 
Do Larache a T e t u á n y Ceuta, 
(por Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a T í e n i ü , Jemis Be» 
Xrds, 7 m. 
das B que se refiere el presente Ban 
do, aunque tengan cisternas, pozos 
u otros medios de abastecimiento. 
A r t . •* Las casas en c o n s t r u c c i ó n 
actualmente y las que se edifiquen 
en lo sucés ivo ,que se hallen situadas 
Despacho de billetes e informes on ealles comprendidas dentro de 
pn general : Plaza de E s p a ñ a . la fed gettéral de la d i s t r i b u c i ó n 
Amsterdam,—Por choque de auto 
móvi l con un camión han resultada 
•Poco d e s p u é s del el r,rincil)e y ja p^ncpsa de Taca-
mediod ía de hoy se dec la ró un vio nin}í.u hevidos aunque sin embargo 
lento incendio en la finca Miracam p ^ , ^ ) ^ continuar su viaje en otro 
po propiedad del conde de Romano ^ ^ n i o v i l í 
nes. 
E l siniestro fué proucido por una ?ANGRTENTos DESORDENES KN 
chispa desprendida de una de las SUCCUR 
m á q u i n a s empleadas en los traba- . . 
^ O d m T S s ' sacas de paja fueron Ca rach i . -Hay te muertos y 150 
* , 1 > * o des t ru idañ por el fuego. No o c u r r i ó heridos en nuevos desó rdenes entre 
ÁDónde se bebe la mejor Cerveza? & m ^ t ^ ^ y mahometanos ocur r ido . 
rias a la p ron t i tud con que acudie en Succur, provncia de Smd 
m las secciones de bomberos de es La pol ic ía ha practicado ^00 dé 
ta capital v de Madrid , el fuego no tenciones. Se han prolubdO las t e -
se p r o p a g ó ' a la casa de labor n i a l uniones en vista de que c o n t i n u é 
faúto la exc i tac ión entre b i n d ú s y m a « 
P Las 'autoridades de la capital , d i hometanos por la secular c u e s t i ó n 
r ig ieron los trabajos de ex t incón , religiosa. 
francesa trate de propietarios que no se en-
cnentren en condiciones de desem- ^ p ó « ' t f « *n C«ula . T o l u á n , Tinge? , Aroil& y l ja*th* - D e vupta « j toe 
bolsar la cantidad indicada en el arinp'v*'.*!» ^íaM**í?T«<<»:iVíis 
a r t í c u l o anterior. { 
—EN " E L COCODRILO . 
—¿POR QUE? 
—POR ESTAR REFRIGERADA EN MAQUINAS ' A T É ^ 
REFRIGERE EN ESTOS APARATOS Y OBTENDRA E L MlS.dO 
RU-ULTADO COMPLACIENDO A iV CLIENTELA. 
PARA PRESUPUESTOS: H . TONNÍES .—LARACHE-TETUAN. 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante: M d r C e l i a i l O L a H O S 
L A R A C H E 
1 DIARIO BÍARROQUI 
i á ARIO M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R O U I V I R 
Da nuestro corresponsal-delegado Francisco Rr6alvlftG 
Sobre Túibot 
L a r e u n i ó n d e h o y 
A d e m á s ¿con q u é medios se cuen 
ta para traer equipos de fuera que 
tan eficaz es para fomentar la afi 
¿ción y q u é campo digno del buen 
De la calidad dei Noticiero de Alcázar'Teatro de la Naturaleza 
pan E L SF^OR D E ADA 
nombre de nuesl 
ofrecer? 
podemos 
El indus t r ia l de esta plaza nue; 
t ro estimado ami^o don Patr icio E n la m ^ r u g a d a del jueves mar -
real i ('ouzalez n05 1"emite Ia siguiente ^5 a cádiz? v ia T á n g e r en u n i ó n de 
carta que con mucbo gusto damos a su dist inguida esposa y queridos 
Kn el Teatro de la Naturaleza 
nr..fletará Hoy ; -e^traordinarj, 
p e l í c u l a ""Por una rub i a " ^ 
formidable actor J<ion Gilbert 
Seguimos ocupándonos del fútbol para la ce l eb rac ión de los partidos Convengamos en qu? si en 
siquiera sea por nuestro deseo de con equipos de la plaza o con lós dad se quiere fomentar y desarro 
„ ^ - ^ - , , r i L . v , « la publicidad y que dice as i : nuestro par t i cu la r amigo don cr.o¿al-ía de la Junta de feenici& 
que a l fin pueda desarrollarse y que pudieran venir de fuera? ¡ l l a r el deporte del fú tbo l , en esta 1 1 ' ^. 11 Ju 5 • . x . • r, ^ 
„ ,aA 1 1 . ! ^ • • . • „Qc ^.prP^n.^isHl delegado de D I \ Eduardo de Prada, que durante va Municipai85 don Enrique Balboa^ 
pueda ser un hecho en nuestra po- Snhl.p Dunlo seguimos sos- ciudad, es necesariamente impres- br . c o n e s p o i w i aeiegaao ue ^ ao, 
^ A ^ • , teoDie eMe pumo st0uuijus ^ , R i n M \ R R O ü l T rios años ha estado ejerciendo la j e - düncie se propone regresar en U ^ 
b lac ión el arraigo y fomento de este tpnipndo pl «FiteFio que sin contar cindible pensar en un campo cerra- H1U M A K U u y i 1. ^ , . , ^ F 
J I teniendo el c i n e r i o que ouuidi . . x . t a ' Presente fattifa de Te l ég ra fos üe esta plaza. ñana del viernes. 
dep0rte- con un campo propio y sin que este do como pnnc ipa l factor para que P u e n t e 
Un equipo m á s , el H í s p a n l a , i n - no ^ c e n , d o para que los p a i , i la afición no decaiga. | * estimado amigo: No puedo por M ^ E L SR, BUSTAMANTE 
legrado .por jóvenes de nuestra co dos qu9 se celebren puedan dejar Si se quiere llegar a esta finali.nenos que reconocer el i n t e r é s que diz a_su a m i l i a _ a U a d o ^ ^ ^ c e _ ^ ^ ^ ^ n 
lonia, viene a sumar el quinto equi ¿fa& producto, no s e r á posibl-e en dad. d i s t e n medios para ello y se toma el diar .o que usted rep ie - ' t ^ guo buen amig0 el c 
hemos dicho aun- 'senta en beneficio del publico al maicnara a i e po de fútbol que se es tá organizan d algun0 nevar la afición ade como otras veces —- 1 
de momento no pueda disponerjrecoger las quejas del mismo sobre t ino donde le ü seamos toda clase 
la calidad del pan. ^ éxi tos . 
Es indudablemente un d«ber de 
do en esta plaza. lante qUe 
Si todos ellos' l legan a fomentarse por ahora como ya decimos, la se de un magníf ico stadium al me-
y esa es la idea que anima a_ cada ^ ^ en plaza al nos pu.ed3 conseguirse tener un cam 
uno de ellos, tendremos por orden ^ ^ . ^ y no dudamos qu.e"p0 modestamente cerrado que por 
de a^ t i guedadMunque todos son ^ ^ ^ y Con las .hora cubra las necesidades, 
nmdernos - los siguientes equipos: primeras cuota3 que se cobren se; Que se cree para ello una socie-
E l I n t i a h , formado por musu l - l legará a vestir a referidos e q u i ^ d ún ica que independiente de los" 
• equipos, pero sintiendo el amor a l . 
jas.del vecindario, y por medio de 
sus columnas hacerlas llegar a 
ENFERMO 
E n el Hospital Central de L a r a -
che se encuentra gravemente en-
manes, Alcázar F . C. integrado por 
antiguos futbolistas, el de Regula-
re Larach-e, que creemos s e r á 
un hecho, dado el entusiasmo y re 7 • 
' económicos para hacer frente a las po. 'general y esto pudiera perjudicar tal 
conocida competencia de sus direc nppp(;i.H.dP5 nn„ sllDone sostener a Di j imos hace diasy en parte fuó - , 
. , , . . . . , necesidaaes que supone bobieuei d J r |0s m^j^ges de ql1ien pone espe-
t res, e do la coloma hebrea quo ^ equipos har4 dccaer la afici6n acogida fovorable^nte nuestra pro ^ ^ 
aun e s t é en gestacdn y el Hispa- lanKn(ablem-en-te ayor r ap ideZ :pos i c ¡6„ qno para t ra tar exclus.- ft. ¿ 
n,a que como dec.mos acaba de » . - e „ que ahora ae egtán creando vameute^de este asunto-nos rete- ^ J 
fermo el c a p i t á n del tercer bata 
lión del regimiento de San F e r n á n -
propietario dqn Blas Bustamanu 
regresando d e s p u é s a Larache. 
Aicazar-Larache-Te-
tuan 
POR DAR XAUI quien puede atenderlas y subsa-
narlas. 
'equipos, pero s m i í e n u o ei amur 
.V , - , . •„ n„anru Como quiera que en el caso n i v -
Téngase en cuenta que t r a n s c u r r í j f o m e n t o de este deport, ^ pieocu ^ 0CUparsc .ese diai.io de $ do don Aure l io Ródenas , al que dé 
do a lgún t iempo, la fal ta de medios^pe de la consecuc ión de est^ cam del ^ lo hace en sent iúo todo corazón deesamos pronta y to quedado establecido un servicio i 
me jo r í a . 
REGRESO 
D e s p u é s de haber pasado una coi'j 
ta temporada en los baños reponien i r á n desapareciendo la m a y o r í a de r imos a] campo cerrado - conven, ^ ^ ^ ^ ^ 
•d r í a que celebraran una r e u n i ó n los dc la m m úq la g ¿ ^ . ^ cío su salud, regreso a esta nuestro ellos 
Pensar sosteners-e y desarrollarse presidentes de los diversos equipos coIa del buen amigo el propietar io del Ho-
tel Central don Gregorio Valle , al 
solo con las cuotas de los socios, ue esta piaza. j Afortunadamente todav ía no se ' 
B ien integrada por los mismos, me ha decomisado ninguna cantidad 
que damos nuestra cordial bienve.: 
L A PASCUA D E L M u L U D 
cer. 
Todos estos equipos, unos ya for 
mados y otros -en p r e p a r a c i ó n v i e -
nen e n t r e n á n d o s e casi a diar io pro 
bando con ello el entusiasmo e i n 
1 x . . T J „ ¿N p e r m í t a s e n o s decir que es pura qui 
t e r é s que t ienen todos por el de- ^ ^ ten.emos o ya agregando de una comis ión ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mda. 
Aunque profanos en la materia lo que en estas poblaciones sucede pudiera l levar a vias de hecho la a d e m á s ^ ^ en ^ ' 
somos sin embargo decididos p a r t í - cuando se pretende v i v i r sola y ex c reac ión de ese campo. (do momento el sello de esLa su 
darios yetantes defensores de elusivamente de las cuotas. | Repetimos que ello es fácil «e • j ^ e x t r a o r d i n » r i o ^ ^ 
ese v i r i l deporte v al progreso del En el caso presente, creemos que conseguir si por parte de la comi - j on rccOTlocer ,el illter/.s ^ l s i a , m p celebl.ó avor la poblac ión mu 
mismo deseamos cooperar en la me se r ía doblemente difícil por cuanto s ión que se nombre existen buenos/se ^ -ace - oco de ^ queJ sulmana el p ^ d.a de _ a 
dida d ^ nuestras fuerzas. que por eumpromisos y amistades p ropós i to s , mejores deseos y sobre jas ^ y ^ e | - ]e ^ ^ Q solemnini,. 
Queremos decir con esto que nos t e n d r í a m o s que pertenecer como so todo mucha actividad, base p r i m o r to efusSvamente y ¿ animo a que ^ éj m profeta 
agrada en extremo que se despierte cios a la m a y o r í a de estos equipos |dml para la pronta consecuc ión * continue en efe sentid0) si.empPe| Duranl... ]a ^ las ca,lo, ' ^ ^ 
•en nuestra plaza la afición a l re 
Se informa a l púb l i co que h 
aedado establecido un servicio di 
j viajeros entre Larache y Tetuá̂  
| pasando por Tezenin y Dar 
jPrec io del b i l l e te : primera 10 
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcáza r 6 mañana, 
Laracke 7 m a ñ a n a . Salida de Te-
tuán 5 tarde 
Despacho de bi l letes: Plaza de Es- j 
pafla. Agencia Levy 
COMPRE USTED UA PAQUETl | 
D E B L U E BLAND 
¿1 producto que sustitutuye la me-
j o r de las mantequillas. 
• 3E V E N T A EN L A TIENDA E 
SIROCO 
>- v esto d a r í a forzosamente por resul una idea 
ferido deporte, pues con la c reac ión tado que pasada la efervescencia de 
de esos cinco equipos será al ún ica 16* primeros meses no se atendiera 
forma que en su día pueda disponer al pronto y r á p i d o abono de esas 
se de esos cinco equipos, formados cuotas. 
por buenos jugadores. j Celebrar partidos a campo abier 
Pero albora oomo antes puesto to y aun cuando se coloquen un 
rr - de este asunto ya nos hemos ooníenar de sillas ya sabemos por 
ido en otras ocasiones, se nos experiencia que este sistema cues 
f&tirré hacer una pregunta;. Han {a siempre dinero a los que organi 
sos equipos o algunos de zan esos partidos sin defensa de i n 
r con un campo cerrado presos. 
lonopoüo de TabBcos cN NóffeT! 
de Africa^ 
fJHEGIOS DE ALGUNAS L A B O R E S 
P T C f O I I R A S 
Piradura Ex t ra . euBrt.eróo Pesetas 4,00 
Gener P a r t a p á s , Cr.mppf idora, cuarlenV. Pesetas S'OO 
Picadura Superior, c u a r t e r ó n Pesetas 2,50 
Flor de un d ía , OtnHtlfáa Pesetas l'Of 
Victor ia Eupenir. m^dln rur^tf-ron PeseUis 0'90 
t% Rxíoña, medio cuarfr-rón Pesetas O'TO 
C I O A R Í L L O S 
Elegdiites picado. ran-HP»» 20 a^|^mi»i 
Coloniales, id i d . id . 
Ovslndo»» Supi rinres ¡d. M id 
' ^ v a l a d ^ cor r ien te» id. Id. id 
Pesetas O'SO 
Pepetna 0"55 
A R R O g P U R O í i 
t;* C t m H i l 
m fnttttmi 
ruilta PpTtaífáP 
•vo Monterrey >;úTr^rc * 
•,jcr.? de Cub« 
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I « 7 S 
LA SULTANA 
Confi ter ía , p a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a 
de 
ANDRES PARADINA 
henellciosos a los intereses de « s t a | z a s y avenida de Sidi A l i Bugaleb, 
pob lac ión . 
D usted atento s. s. «.f.e.s.m. 
• PATRICIO GONZALEZ 
Alcazarquivir G de agosto de 193f 
ofrecieron un animado aspecto, po r ' 
íe l continuo t r á n s i t o del personal, 
'moro de todas las edadea y cate-
jgorí í is q i » como gran día festivo 
! lucieron sus mejores galas. ' (Süuado en el Pas-ao López Ollv* 
Queda complacido nuestro a m i - j ¿ j c o m ^ Í Q mi ig i l lmán solemnizó i , frente a la B n í e r m e r í a MixÜ. 
Café l A UNION" 
da 
ENRIQUE BEJARAN0 
Establecimiento montado con toÓOi 
confort. Se sirven bocadillos. 
Se reciben encargos para bodas, 
bautizos, santos y lunchs. 
Plaza de Sidi Buhamed, j un to »1 
Café de la A l h a m n r t 
ALCAZARQUIVIR 
SUSCRIBA SS5 A E S T B DIARIO 
I J^I I;UJU'»\;IU jnu>uiixictii muzvililtllM 
go a l hacer púb l i ca su carta y a g r a j t a m b i é n la Cerrando sus es-
b o c e m o s las frases ajentadoras de t,abeCimientos desde las doce d-a la 
para que Pros igamosj , . iañana< 
y atendiendo las que-] 
las 
CigarrillOB ABDÜLLA. CAPSTAN, COUSIS, DÜB1IG 
?«ra m i l detal la ved 1» tarifa en ] « aetaseci 
, Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SUS d!«wo«06e« son rsdutl-
¿M que pemi t tn ilttorlo <D W 
holtiilo dol colees. 
SL' confocetó* ta tan p..rf«rU fot 
eetMidsd de «prcodiuja 
SU pricio. ¿Até» 43 paacUx 
SU ocmbr*. «aívrrtsJiícíitt cono-
cida, u «1 




jas del p ú b l i c o siempre que l a s | DE V I A J E 
mismas es tén inspiradas en un sen' 
tido de razón . j Para recoger a su distinguida es-
Por lo d e m á s , como quiera -que Posa 0 hijda m a r c h ó a Casábíanck, 
el pan que d e n u n c i á b a m o s por su n"estro buen amigo el oficial d 
deficiente calidad estaba falto del 
»<Jlo correspondiente, no pod íamos 
taftoer m e n c i ó n ' d e nadie, por la r a -
(•ón sencilla que no sab íamos ai 
¡ue c o r r e s p o n d í a . 
lio que sí hacemos constar es que 
nuestras qoejns oran ]as del p ú h l i -
pó y r¡i¡o han sido atendidas. Núes 
tr,i« autoridades con su acostumbra' 
cv\a han a d o p t a í ^ las medulas 
Todas las noclses de ocho a í« 
I concierto por una notable orque^ 




BARRIO D E L A JARA 
PAPRTCA D E GASEOSAS T 
SIFONES 
Venta de hielo al por mayor, a» 
domic i l io y a l detall su casa j 
Se garantiza la existencia de hielo 
toda la temporada, 1 
para la madre, es eM^{C' 
nocido r e c o n s t i t u y ó 
Con él. la madre adquî j 
vigor, nutre poderosam^ 
te a su h i j o y aleja Io-
peligros de la debilidad1,1 
anemia y el raquitismo 
Cerca de iccdic sig'0 
de éxito crccicc^ 
Aprobado por la Rca! 
Academia de Medicina 
El meíor consejo para una ©«"J 
es recomendarle el uso, durante 
crianza, del actlvisim© jarabe 01 
H I P O r O S r i T O S S A l U O 
P e d i d J a r a b e S a l u d ptr» tviu* {tnRacM*** 
mm 
K f y e 
wwatt'ax 
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